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LIBRI RICEVUTI
G. Bagni, Insegnare a chi non vuole imparare, Roma, L’asino d’oro, 2015
C. Benelli, Danilo Dolci tra maieutica ed emancipazione, Pisa, ETS, 2015
G. Benvenuto, Stili e metodi della ricerca educativa, Roma, Carocci, 2015
G. Bonetta, Fuga dall’identità. Da Sud a Nord: storie psichiche del Novecento, 
Roma, Armando, 2014
A. Broccoli, Figure della controra, Palermo, Edizioni della Fondazione Nazio-
nale “Vito Fazio-Allmayer”, 2015
M. C. Cafisse, L’umanesimo vichiano nell’estetica di Francesco De sanctis e nel-
la filosofia di Pietro Siciliani, Napoli, ESI, 2014
F. Cambi, La forza delle emozioni: per la cura di sé, Pisa, Pacini, 2015
H.A. Cavallera, Spinoza. La saggezza dell’Occidente, Lecce, Pensa Multime-
dia, 2014
G. Cives, Leggere e scrivere (e insegnare), Roma, UniversItalia, 2014
M. Contini, Il futuro ricordato, Pisa, ETS, 2014
G. Elia, A scuola di cittadinanza, Bari, Progedit, 2014
G. Elia (a cura di), Le sfide sociali dell’educazione, Milano, FrancoAngeli, 2014
L. Fabbri, C. Melacarne, Apprendere a scuola, Milano, FrancoAngeli, 2014
F. Frabboni, Felicità e scuola. Utopia o possibile realtà?, Roma, Anicia, 2014
T. Fratini, Il bullismo in epoca di crisi, Roma, Anicia, 2015
H.G. Gadamer, Educare è educarsi, (a cura di M. Gennari), Genova, Il Melan-
golo, 2014
M. Gennari, Formema, Genova, il Melangolo, 2014
G. Genovesi, Io la penso così, Roma, Anicia, 2014
G. Giachery, Il discorso eretico. Michel Foucault e la formazione della soggetti-
vità, Torino, Noes, 2015
P. Giorgi (a cura di), Radici di futuro, Firenze, INDIRE, 2015
A. Granese, Maestri del pensiero. La cultura filosofica italiana nella seconda 
metà del XX secolo, Roma, Edizioni mores, 2015
“Lancillotto e Nausica”, 2013, 1-2
“Liber” 104, ottobre-novembre 2014 “Caro amico… mi scrivo”
C. Lepri, Aedi per l'infanzia. Poeti e illustratori di oggi, Pisa, Pacini, 2015
P. Levrero (a cura di), Menschenbildung. L’idea di formazione dell’uomo in Jo-
hann Heinrich Pestalozzi, Genova, il Melangolo, 2014
M.G. Lombardi, Competenze nella responsabilità, Pisa, ETS, 2014
R. Mantegazza, Color di lontananza, Milano, FrancoAngeli, 2014
C. Mariani, Il curricolo di italiano nella scuola secondaria. Teorie e didattica, 
Roma, Anicia, 2014
L. Mortari, A. Camerella (a cura di), Fenomenologia della cura, Napoli, Liguo-
ri, 2014
L. Mortari, Filosofia della cura, Milano, Raffaello Cortina, 2015
S. Nanni, Il privato è politico, Milano, Unicopli, 2014
A. Nobile, Letteratura giovanile, Brescia, La Scuola, 2015
E. Nobile, Teoria, base empirica, scoperta, Padova, Libreria Universitaria, 2015
“Pedagogia oggi”, 2014, 2
“Paideutika”, Senso e azione in educazione, 21, 2015
I. Pescioli, Idana oltre la parola, Firenze, Polistampa, 2006
I. Pescioli, Vivere libertà e nonviolenza nella scuola di tutti. Cinquant’anni di 
ricerca-intervento fra università scuola territorio, Pisa, ETS, 2014
T. Pironi, Percorsi di pedagogia al femminile. Dall’unità di Italia al secondo 
dopoguerra, Roma, Carocci, 2014
V. Pirro, Dopo Gentile. Dove va la scuola italiana, Firenze, Le Lettere, 2014
M. Pomi, Al servizio dell’impossibile, Milano, RCS Libri, 2005
C. D. Pontecorvo (a cura di), Pedagogia scomoda del Novecento. Lotte e ansie 
della scuola italiana, Latina, Il Golfo, 2014
“Rassegna di pedagogia”, 2014, 1-2
“RicercAzione”, 2014, 2
“Ricerche pedagogiche”, 196-197, luglio-dicembre, 2015
“Rivista di storia dell’educazione”, 2014, 1
“Rivista italiana di Educazione Familiare”, 2014, 1
L. Romano, La pedagogia di Aldo Capitini e la democrazia, Milano, Franco 
Angeli, 2014
V. Rossini, Educazione e potere, Milano, Guerini, 2015
L. A. von Salomé, Fiaba per il Natale, Genova, il Melangolo, 2015
C. Silva, Lo spazio dell’intercultura, Milano, Franco Angeli, 2015
F.M. Sirignano, S. Lucchese, La prise de parole e le pedagogie sommerse del sud 
Italia, Napoli, Liguori, 2015
G. Sola, L'epistemologia pedagogia italiana e il "Documento Granese-Bertin", 
Genova, il Melangolo, 2015
G. Staccioli, L’albero dei racconti, Pisa, Pacini, 2015
M. Stramaglia, Jem e Ladu Gaga. The origin of fame, Milano, Franco Angeli, 
2014
“Studium educationis”, Numero monografico La pedagogia positivistica ita-
liana e i suoi centri di elaborazione”, 1, Febbraio, 2015
F. Togni, L’invenzione dell’adolescenza, Roma, Studium, 2015
F. Troeltsch, Deutsche Bildung, a cura di M. Gennari, Genova, il Melangolo, 
2015
“Vita dell'infanzia”, luglio-agosto, 2015 
“Vita dell'infanzia”, settembre-ottobre, 2015
